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KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
5.1.   Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang 
dikemukakan pada bab sebelumnya maka didapat kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Locus of control dan motivasi belajar berada pada kategori 
sedang sedangkan hasil belajar berada pada dominasi kategori  
sedang. 
2. Locus of control memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 
terhadap motivasi belajar pada siswa kelas XI IPS di Indramayu 
Kota yang artinya semakin tinggi locus of control maka semakin 
baik juga motivasi belajar pada siswa, sebab locus of control 
merupakan factor internal yang dapat mempengaruhi tingkat 
motivasi belajar siswa. 
3. Locus of control memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 
terhadap hasil belajar ekonomi pada siswa kelas XI IPS di 
Indramayu Kota baik secara langsung ataupun melalui motivasi 
belajar artinya semakin tinggi locus of control maka semakin 
tinggi pula hasil belajar, sebab locus of control merupakan factor 
internal sebagai penguat yang dapat meningkatkan hasil belajar 
ekonomi melalui motivasi belajar. 
4. Motivasi belajar memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 
terhadap hasil belajar ekonomi pada siswa kelas XI IPS di 
Indramayu Kota, artinya semakin tinggi motivasi belajar maka 
semakin tinggi pula hasil belajar, sebab motivasi belajar 
merupakan factor internal berupa dorongan belajar yang dapat 
meningkatkan hasil belajar ekonomi. 
5.2.  Implikasi  
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka 
dikemukakan beberapa implikasi yang dianggap relevan dengan 
penelitian yang dilakukan antara lain sebagai berikut: 
1. Hasil pengolahan dan analisis data menunjukan bahwa locus of 
control memberikan kontribusi terhadap motivasi belajar dan hasil 
belajar. dalam hal untuk meningkatkan motivasi belajar dan hasil 
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a. Siswa harus mampu menumbuhkan jiwa yang optimis baik 
internal maupun eksternal bahwa dengan kemampuan dan 
usahanya dapat memperoleh hasil belajar yang tinggi, sehingga 
siswa akan terdorong untuk meningkatkan kemampuanya 
dengan berlatih memecahkan soal dan rajin belajar baik mandiri 
atau bersama teman. 
b. Siswa harus mampu mengevaluasi kekurangan dalam proses 
pembelajaran dengan bentuk perbaikan misalnya sebelumnya 
siswa kurang berpartisipasi dalam kelompok belajar menjadi 
lebih berperan dalam mengerjakan tugas bersama. 
c. Siswa harus mampu menumbuhkan karakteristik kerja keras dan 
pantang menyerah untuk mendapatkan nilai hasil belajar yang 
tinggi. 
d. Siswa selalu berusaha untuk mampu memahami materi ajar pada 
mata pelajaran ekonomi dengan logikanya sendiri atau bantuan 
dari pihak lain seperti guru dan teman. 
e. Guru dan orang tua harus mampu menanamkan kepercayaan 
diri, optimisme, kerja keras, pengalaman yang postif, 
rasionalisme dan kepercayaan bahwa hasil belajar dapat 
ditingkatkan dengan bersungguh-sungguh dalam berusaha untuk 
mencapai keberhasilan belajar. 
f. Guru dan orang tua harus memberikan stimulus berupa hadiah 
yang dapat memotivasi untuk dapat meningkatkan usahanya 
dalam meraih prestasi terbaik. 
g. Guru dan orang tua harus memberikan teladan yang baik agar 
siswa selalu terinspirasi dan mencontoh perilaku positifnya. 
h. Guru harus memberikan stimulus berupa hadiah nilai bagi siswa 
yang berprestasi dan menciptakan persaingan yang sehat di 
dalam pembelajaran dikelas sehingga hasil belajar yang 
diperoleh siswa juga tinggi. 
i. Guru memberikan metode yang menyenangkan dan tepat agar 
minat siswa lebih meningkat terhadap mata pelajaran ekonomi 
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2. Hasil pengolahan dan analisis data menunjukan bahwa motivasi 
belajar memberikan kontribusi terhadap hasil belajar, sehingga 
diperlukan upaya dalam meningkatkan motivasi belajar dengan 
cara: 
a. Siswa harus memiliki pilihan atau ketertarikan yang tinggi 
terhadap mata pelajaran ekonomi yang ditandai dengan 
semangat belajar yang kuat, selalu fokus dalam pembelajaran 
dan disiplin waktu. 
b. Siswa harus mempunyai karakter etos kerja dan teliti serta 
kesiapan belajar yang matang seperti selalau belajar sebelum dan 
sesudah pembelajaran,  membaca buku setiap hari dan 
mempelajari kembali materi yang disampaikan guru. 
c. Siswa perlu meningkatkan durasi dalam belajar agar dapat lebih 
memahami materi yang dapat meningkatkan hasil belajar serta 
sering melatih untuk memecahkan soal-soal agar dapat 
mengerjakan tugas atau soal dengan waktu yang cukup singkat. 
d. Guru dan orang tua harus memberikan kesan yang 
menyenangkan dan keharmonisan agar siswa memiliki minat 
dalam belajar yang tinggi, sehingga siswa akan bersemangat, 
fokus tekun dan disiplin dalam belaja 
e. Guru dan orang tua harus memberikan stimulus berupa hadiah 
agar siswa terus berusaha meningkankan durasi belajarnya dan 
akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar. 
f. Orang tua dan guru siswa memberikan fasilitas belajar yang 
memadai baik moril berupa bimbingan dan pengawasan 
terhadap perkembangan anak serta materi pemberian fasilitas 
belajar untuk menunjang kelancaran proses pembelajaran 
sehingga siswa mendapatkan hasil yang maksimal. 
g. Guru dan orang tua harus meluangkan waktu untuk sharing, 
menyampaikan nasehat, motivasi dan pesan positif dengan 
tujuan untuk meningkatkan hasil belajar. 
h. Guru harus menggunakan metode belajar yang menumbuhkan 
motivasi sehingga dapat meningkatkan hasil belajar seperi : 
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5.3.   Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian dan temuan yang ada di lapangan, 
penulis memberikan saran sebagai berikut: 
1. Bagi siswa  
Siswa harus mempunyai keyakinan positif bahwa hasil belajar 
yang tinggi dapat diraih dengan kerja keras  dan bersungguh-sungguh 
dalam belajar sehingga murid akan termotivasi untuk  memperoleh 
prestasi yang maksimal. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa semakin 
positif nyya siswa dalam hasil belajar dapat diraih maka usaha yang 
dilakukan murid semakin kuat untuk memperoleh prestasi belajar 
tertinggi di kelas. 
2. Bagi Orang Tua 
a. Orang tua hendaknya memanamkan keyakinan yang positiif 
terhadap anak bahwa tidak ada keberhasilan dalam belajar tanpa 
usaha dan memberikan stimulus atau penguat berupa hadiah dan 
hukuman yang sesuai dengan proposinya serta  melengkapi 
sarana dan prasarana belajaryang memadai seperti penyediaan 
komputer dengan  layanan internet, meja belajar sehingga mereka 
akan menumbuhkan  locus of control dan motivasi belajar dan 
pada akhirnya dapat meningkatkan   
b. Orang tua hendaknya berusaha meluangkan waktu untuk sharing 
dengan anak terkait permasalahan pembelajaran di sekolah dan 
memberikan jawaban yang solutif, hal ini bermanfaat untuk 
memupuk locus of control dengan penanaman positif bahwa 
setiap keberhasilan belajar dapat dirah dengan kerja keras dan 
kesungguhan belajar baik secara mandiri ataupun dengan pihak 
luar sehingga peserta didik akan termotivasi untuk lebih giat lagi 
belajar yang lebih keras jika terjadi kegagalan dalam pencapaian 
keberhasilan belajar. 
3.  Bagi Guru 
a. Guru ketika mengajar di kelas hendaknya menggunakan metode 
pembelajaran yang mudah dipahami sehingga dapat 
menumbuhkan sikap locus of control dan morivasi belajar untuk 
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Mind Map,  two stay two stray,  problem based learning, 
contextual teaching learning dan lain sebagainya. 
b. Guru hendaknya menjadi guru yang humanis dan inspiratif , 
artinya guru berperan sebagai fasilitator yang baik bagi peserta  
didik dengan upaya memfasilitasi pengalaman belajar kepada 
peserta  didik dan mendampingi peserta  didik untuk 
memperoleh tujuan pembelajaran serta  memberikan iklim kelas 
yang nyaman dan menyenangkan dalam proses pembelajaran 
yang berdampak pada peningkatakan  minat dan dorongan 
(motivasi) siswa untuk belajar di kelas. 
4. Bagi Sekolah 
a. Sekolah hendaknya melengkapi dan terus mengefektifkan 
penggunaan sarana dan prasarana belajar yang memadai guna 
menunjang proses pembelajaran peserta  didik. Sekolah juga 
harus membuat peraturan yang tertib dan pengawasan terhadap 
siswa. 
b. Pimpinan sekolah hendaknya meluangkan waktu untuk 
melakukan monitoring ke setiap kelas dengan tujuan mengamati 
guru ketik mengajar apakah guru sudah tepat dalam 
menggunakan media ataupun model/metode pembelajaran. 
Sekolah hendaknya mengadakan pertemuan dengan orang tua 
secara rutin untuk membicarakan perkembangan anak dalam 
belajar di sekolah ataupun di rumah.Sekolah hendaknya 
membuat peraturan yang mencerminkan disiplin. 
5. Bagian  Peneliti Selanjutnya 
a. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengexplore 
lebih dalam terkait permasalahan yang mempengaruhi hasil 
belajar siswa sehinga penelitian yang dilakukan juga lebih 
sempurna. 
Variabel locus of control dan motivasi belajar  berpengaruh  signifikan 
dan positif terhadap hasil belajar siswa. Untuk itu perlu diadakan 
penelitian lebih lanjut terhadap variabel tersebut dan variabel-variabel 
terkait yang belum diteliti dengan tujuan penyempurnaan ilmu 
pengetahuan dalam dunia pendidikan. Pendalaman penelitian tentang 
variabel locus of control dan motivasi belajar dapat memberikan 
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dalam memahami karakteristik siswanya dalam kegiatan belajar di 
sekolah. 
